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El) present) projecte) es) la) continuació) d’un) pràcticum) vinculat) al) DAC) de) Rehabilitació) de) l’Escola)
Politècnica)Superior)d’Edificació)de)Barcelona)–)Universitat)Politècnica)de)Barcelona.))
)
El) DAC,) cursat) al) quadrimestre) de) tardor) del) curs) acadèmic) 2014T2015,) ofereix) la) possibilitat) de)
realitzar) pràctiques) com) a) solució) del) Projecte) Final) de) Grau,) aplicant) els) coneixements) adquirits)
durant)la)carrera.))
)
Les) pràctiques) les) he) dut) a) terme) al) despatx) BH) arquitectura) durant) els) 6) mesos) de) durada) del)
pràcticum.)En)el) treball)queda)reflectida) la)meva)experiència)com)a)col[laborador) realitzant) feines)








Un) dels) aspectes) de) treball) ha) estat) l’àmbit) de) l’aqüeducte) romà) que) està) situat) a) l’interior) de)
l’edifici) i)que)passa)a)ser) la)zona)del)nou)accés)des)de) la)Plaça)8)de)març.)Per)aquest)motiu,)en)el)
procés)de) l’obra,)he)pogut)participar)en) les) reunions)de) seguiment)amb) tots)els) representants)de)
l’Ajuntament) i) Generalitat,) tant) pel) que) fa) a) Patrimoni) i) Arqueologia.) Aquest) fet) m’ha) permès)









La) segona)mostra) de) la)meva) pràctica) al) despatx) ha) estat) la) col[laboració) en) diverses) feines) com)
realitzar) aixecaments) de) plànols) i) certificats) d’eficiència) energètica.) També) he) participat) en) la)



















































































































El) DAC) de) rehabilitació) permet) realitzar) el) Treball) Final) de) Grau) mitjançant) la) modalitat) de)








La) finalitat) d’aquest) treball) és) deixar) constància) de) les) feines) que) he) realitzat) en) el) despatx) BH)
Arquitectura)durant)el)sis)mesos)de)durada)del)Pràcticum.)Les)feines)efectuades)estan)relacionades)




pràctiques.) Anteriorment,) havia) realitzat) diverses) feines) d’interiorisme) en) un) despatx,) però) és) la)
primera)vegada)que)col[laboro)en)l’àmbit)de)la)rehabilitació.))
)
BH) Arquitectura) està) situat) al) barri) de) Bellvitge,) al) municipi) de) l’Hospitalet) del) Llobregat.) És) un)
despatx)pioner) en) treballs) de) rehabilitació,) sostenibilitat) i) accessibilitat.) Està) format)per) dos) socis)
fundadors,) Sandra) Bestraten) i) Emili) Hormias,) on) dediquen) gran) part) del) seu) temps) a) millorar) la)
qualitat) de) vida) de) les) persones,) utilitzant) l’arquitectura) com) a) eina) principal.) Ja) sigui) amb)
l’accessibilitat,)ajudant)a)aquelles)persones)amb)diversitat)funcional)poder)viure)amb)més)comoditat)













































































Barcelona) respecte) les) estructures) arqueològiques.)Qualsevol) zona) d’interès) arqueològic) s’intervé)
d’acord)amb)el)que)expressa)el)Decret)78/2002)T)Reglament)de)protecció)del)patrimoni)arqueològic)i)
paleontològic. )
En) el) decret) 78/2002) hi) ha) tres) capítols) diferenciats:) El) capítol) 1) regula) les) intervencions)
arqueològiques)i)paleontològiques,)estiguin)o)no)integrades)en)un)projecte)d’investigació)i)distingint,)
dins) d’aquestes) darreres,) les) intervencions) preventives) i) les) d’urgència.) Aquesta) regulació) pretén)
principalment) garantir) la) solvència) tècnica) de) les) intervencions) i) l’efectivitat) i) l’aprofitament) dels)
seus)resultats.)
El)capítol)2)regula)el) tractament)de) les)restes)arqueològiques)o)paleontològiques,)centrantTse,)per)









ho) en) 48) hores) al) Departament) de) Cultura) de) l’Ajuntament) de) Barcelona.) Les) restes) han) de)
romandre) en) el) lloc) on) s’han) trobat,) excepte) si) es) troben) a) la) superfície) i) son) fàcilment)
transportables.)No)es)poden)treure)els)objectes)quan)calgui)remoure)terra)ni)es)poden)deslligar)de)
qualsevol) altre) objecte.) La) Direcció) General) del) Patrimoni) Cultural) assigna) un) tècnic) per) a) que)
examini)la)troballa)in)situ)i)determini)si)és)necessari)realitzar)una)intervenció)arqueològica.))
)
Les) persones) que) descobreixin) objectes) o) restes) de) valor) arqueològic) o) paleontològic) durant) la)
realització)d’una)obra)o)actuació)han)d’aturar)immediatament)la)seva)activitat)i)han)de)comunicarT
ho) al) promotor)o)promotora)o) a) la) direcció) facultativa)de) l’obra)per) tal) que) faci) la) comunicació) i)
prengui)les)mesures)previstes)a)l’article)52)de)la)Llei)del)Patrimoni)Cultural)Català.)Segons)l’article)52)
de)la)Llei)del)Patrimoni)Cultural)Català)T)Suspensió)d'obres:)Si)durant)l'execució)d'una)obra,)sigui)del)
tipus) que) sigui,) es) troben) restes) o) objectes) amb) valor) arqueològic,) el) promotor) o) la) direcció)
facultativa) de) l'obra) han) de) paralitzar) immediatament) els) treballs,) han) de) prendre) les) mesures)




1 (Decret 78/2002 - Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, 2002))
2)(Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català - Article 52 Suspenció d'obres, 1993))







conservació.) En)el) cas)de)que) les) restes)es) trobin)en) l’àmbit)d’actuació)d’una)obra) i)no)es)puguin)











del) Departament) de) Cultura) competent.) En) tot) cas,) s’ha) de) donar) audiència) prèvia) a)
l’Ajuntament)del)municipi)o)municipis)afectats.)
En)qualsevol)de) les)tècniques)anteriors,)es)realitzen)els)estudis)parietals)per)a)documentarTho)tot;))
un) aixecament) gràfic) exhaustiu) de) cada) una) de) les) restes,)motlles,) filmacions,) fotogrametria) o) la)
presa)de)mostres.)Una) vegada) realitzat) l’estudi,) el) cap)d’arqueologia) de) la) intervenció) realitza) un)
informe) explicant) quin) és) l’estat) de) l’estructura) abans) del) seu) desmuntatge.) Posterior) al)
desmuntatge)es)realitza)el)trasllat,)autoritzat)per)la)Direcció)General)del)Patrimoni)Cultural.))
Quan)no) sigui)possible)ni) la) conservació) in) situ)de) les) restes)ni) el) seu) trasllat,) es)pot)autoritzar) la)
eliminació) sempre) que) es) facin) les) actuacions) necessàries) per) garantir) la) salvació) dels) valors)
























































Els) avantatges) dels) sistemes) de) rebliment) rauen) especialment) en) el) manteniment) a) posteriori3.!
Segons) l’entrevista) realitzada) a) Isidre) Pastor,) responsable) d’arqueologia) de) Barcelona)
d’infraestructures)Municipals)S.A.)–)BIMSA,) i)President)de) l’associació)d’arqueòlegs:) )s’ha!de!posar!







3)(Diputació de Barcelona, 2008))
4)(Entrevista a Isidre Pastor, 2015))







es) generin) canvis) de) temperatura) entre) interior) i) zona) arqueològica) que) generin)




T El) manteniment) de) l’àmbit) arqueològic) és) un) dels) factors) més) importants,) ja) que) es)
poden)combinar)els)dos)primers,)un)vidre)i)una)bona)climatització,)però)el)fet)de)que)no)








































































































la) banda) de) mar,) per) on) entraven) els) mercaders) i) les) mercaderies) que) arribaven) de) tota) la)
mediterrània.)En)el)seu)interior,)es)troba)el)conjunt)termal)romà)que)originàriament)albergava)mes)
de)1500)m2,)del)qual)es)conserva)la)piscina)de)la)sala)freda)i) les)restes)d’alguna)estància.)Aquestes)
restes) es) troben) amb) una) climatització) adequada) per) a) la) seva) conservació,) i) degut) a) la) facilitat)
d’accedirThi) a) elles) a) través) de) passarel[les) o) escales) d’accés,) es) pot) realitzar) un) manteniment)



























































































tombes) de) les) classes) populars) dels) segles) ITIII.) Amb) el) pas) del) temps) i) amb) las) continuades)
disposicions)de)riera,)va)quedar)totalment)enterrada,)fet)que)va)afavorir)la)seva)conservació.))
)






al) coneixement) de) la) història) de) l’antiga) Barcino.) La) vía) sepulcral) anava) des) de) el) actual) carrer)
Boqueria)fins)a)l’altura)del)carrer)Avinyó5.)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
5)(Museu d'Història de Barcelona - MUHBA, 2015))
Com) a) criteri) d’intervenció) arqueològica) deixen) les) estructures) a) la) intempèrie,) sense) vidre,)





L’any) 2003) es) realitza) una) remodelació) de) la) plaça) per) l’equip) d’arquitectura) Baena) Casamor.)
Malgrat) el) bon) projecte) d’aquesta) plaça,) guanyador) del) premi) FAD,) la) zona) enfonsada) generava)
l’agrupació) de) persones) sense) sostre) que) s’hi) agrupaven) –) veure) figura) 7.) Finalment,) amb) una)










també)per) adreces)o)bé)navegant)pel) plànol.) La) carta)de)Barcelona)és)una)base)de)dades)que)es)
relacionen)amb)un)Sistema)d’Informació)Geogràfica)(SIG))–)veure)figura)8.))
!
A) l’interior) de) la) carta) arqueològica) de) Barcelona) trobem) informació) referent) a) les) diferents)






tal) de)documentar)una)presència)de) restes) arqueològiques.) L’excavació) va)deixar) visibles)diverses)
estructures)trobades.)
)
En) aquell) mateix) any,) un) equip) de) veclus,) dirigit) per) Francesc) Caballé,) Reinald) González,) Xavier)
Cazeneuve)i)Núria)Nolasco,)realitza)una)segona)intervenció)on)es)du)a)terme)per)primera)vegada)la)




realitzada)entre)el)19)de)novembre) i) el) 21)de)desembre)del)2007)per) l’equip)de) la)Universitat)de)
Barcelona)dirigit)per)les)arqueòlogues)Gisela)Ripoll)i)Catalina)Mas,)on)confirma)la)troballa)de)sitges,)




6)(La nova plaça Vila de Madrid quedará enllestida al febrer, 2011))
7)(Caballé, Cazeneuve, González, & Nolasco, 2002))




















En) la)darrera) intervenció)que)enregistra) la) carta) arqueològica,) es)dirigida)per) l’equip)d’Àtics,) amb)
Vanesa)Triay)i)Lluís)Juan)com)a)directors)de)la)intervenció,)durant)el)18)de)maig)i)el)31)de)desembre)
de)2009,)motivada)per)la)rehabilitació)de)la)finca.)La)intervenció)permet)obtenir)noves)dades)sobre)




es) va) realitzar) el) programa) televisiu) Sota! Terra.) Aquest) programa) va) aportar) la) participació) a)
























1.) En) el) carrer) Andana) de) l’estació) 4T16) del) districte) de) Sant) Andreu.) Es) van) realitzar) 7) sondejos)
informatius)que)van)permetre)descobrir)restes)de)l'aqüeducte)d'època)romana.)
)
















formava) del) procedent) de)Montcada) juntament) a) les) restes) del) carrer) Duran) i) Bas.) Tal) i) com) va)
succeir)en)el)carrer)Duran)i)Bas,)actual)plaça)8)de)març,) les)restes)d’aqüeducte)de)Magdalenes)25,)
estaven)integrades)en)el)mur)de)separació)de)dues)cases)(números)25)i)23).)Aquesta)circumstància)
fa) plantejarTse) la) possibilitat) de) que) hi) puguin) haver) més) restes) d’aquest) aqüeducte) en) llocs)



























































A) l’any)2012,) l’Ajuntament)de)Barcelona,)des)de) la)Comissió)de)Cultura,)Coneixement,)Creativitat) i)







passat,) a) través) de) més) de) 100) anys) d’intervencions) arqueològiques.) El) sentit) de) totes) les)
intervencions)previstes)preveuen)el)retorn)social)del)patrimoni)a)la)ciutat.)A)través)del)Pla)Barcino)es)
vol) promoure,) precisament,) la) integració) del) patrimoni) de) Barcino) en) l’entorn) de) proximitat) i) en)





























11)(Ajuntament de Barcelona - Comissió de cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, 2012))








































El) projecte) arquitectònic) s’inicia) l’any) 2005,) on) l’associació) Ca) la) Dona,) amb) el) suport) de) les)
administracions)públiques,)inicia)el)projecte)de)rehabilitació)de)l’edifici)juntament)amb)l’equip)de)la)
Universitat) Politècnica) de) Catalunya) –) Càtedra) UNESCO) de) Sostenibilitat,) dirigit) per) l’arquitecta)
Sandra)Bestraten.)El)procés)d'integració)de)totes)les)dones)de)Ca)la)Dona)en)el)disseny)de)la)seva)seu)
és)fonamental)per)trobar)un)llenguatge)comú)de)comunicació)entre)sòcies)i)projectistes,)que)durant)





















Abans) d’explicar) el) projecte) de) rehabilitació,) és) important) situarTnos) en) el) context) històric) i)






històricoTarquitectònic) per) Veclus,) es) posa) en) valor) per) primera) vegada) la) secció) complerta) de)




































13)(Ripoll & Mas, 2009))
Els)treballs)realitzats)per)la)Universitat)de)Barcelona)i)després)per)Veclus,)analitzen)una)bona)part)de)







































A) finals) del) segle) XVIII,) quan) l’edifici) es) utilitzat) com) a) Scoles! maiors! o! Pedagogium! (Antiga)




















arcades) de) l’aqüeducte) romà) de) Barcelona,) que) havia) estat) utilitzat) durant) segles) com) paret)
mitgera.)La)troballa,)del)tot)casual,)va)deixar)al)descobert)per)primera)vegada)a)Barcelona)la)secció)
completa)d'un)aqüeducte) romà,) el) traçat)hipotètic) del) qual) travessa)unes) construccions) i) un) jardí)
elevat)pertanyents)a)la)finca.)
)
A) l'agost) de) 2007) l'Ajuntament) de) Barcelona) realitza) una)modificació) del) planejament) P.E.R.I.) del)
sector)oriental)del)centre)històric)de)Barcelona)en)la)unitat)d'actuació)número)2)i)del)pla)especial)de)
millora) urbana) Duran) i) Bas,) que) es) divideix) en) dos) subTàmbits.) Aquesta) ordenació) substitueix)
l'anterior,) determinada) pel) pla) de)millora) de) Duran) i) Bas,) aprovat) definitivament) per) la) Comissió)
d'Urbanisme)de)Barcelona)en)data)de)24)d'abril)de)1996.))
)
L'objecte) de) la) modificació) del) planejament) és) la) qualificació) d'equipament) (clau) 7b)) en) lloc)
d'habitatge) de) protecció) (12bThs),) atenent) que,) per) les) seves) característiques,) la) destinació)



























































plaça,) de) tal) manera) que) s’unifiquessin) les) places) 8) de) març) i) Isidre) Nonell.) Arqueologia) de)
l’Ajuntament) de) Barcelona,) té) coneixement) que) sota) del) jardí) romàntic) es) troben) les) estructures)








































consistir) en) substituir) funcionalment) els) sostres) existents) per) panells) de) fusta) contraTlaminada.)
Aquests) panells) no) suposen) una) variació) en) l’estat) de) càrregues) de) l’edifici,) i) degut) el) seu) pes,)
beneficia)a) la)estructura)vertical)de)maçoneria)que)es)manté) i)als)posteriors)treballs)d’arqueologia)
que) es) realitzaran17.) Segons) diagnosis) prèvia,) les) bigues) de) fusta) dels) sostres) que) es) mantenen)
estaven) afectats) per) xilòfags) (corc) gran) i) tèrmits).) Per) donar) solució) es) realitza) un) tractament)
fungicida)per)la)part)superior)i)a)tres)quarts)de)la)biga.))
)
Els) treballs) d’arqueologia) realitzats) per) la) UB) al) 2008,) es) centra) en) dos) punts) complexes) del)
avantprojecte) arquitectònic,) que) a) més) condiciona) el) projecte) final.) Els) treballs) arqueològics)
previstos)contemplen)només)l’excavació)–)en)el)subsòl)i)en)els)paraments)–)de)las)zones)de)l’edifici)
afectades)per)els)primers)treballs)arqueològics)del)avantprojecte:) l’accés)de)la)façana)posterior)i) la)
instal[lació)del) forat)del)ascensor) i)els) lavabos.)La) intervenció)es) localitza)en)tres)habitacions)de) la)
planta)baixa)i)un)passadís)que)comunica)al)pati)de)llums)amb)la)resa)del)cos)de)l’edifici.)
)
Els) treballs) d’arqueologia) realitzats) anteriorment) al) 2008,) i) l’estudi) de) patologies) dels) sostres) de)






l’edifici) que) permeti) compatibilitzar) amb) els) treballs) d’arqueologia.) El) principal) canvi) respecte) les)
solucions) convencionals,) és) iniciar) la) substitució) de) sostres) des) de) la) planta) coberta) a) les) plantes)
inferiors,) essent) els)murs) estructurals) històrics) els) que) continuen) donant) funció) portant) als) nous)
sostres,)gràcies)a)la)lleugeresa)dels)panells)de)fusta.)Com)que)les)plaques)van)penjades)per)rails,)no)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
16)(Bestraten & Hormias, Utilizacion de tableros contralaminados la sustitucion funcional de forjados ‘CA LA DONA’ Barcelona, 2010))
17)(Bestraten & Hormias, Consolidación estructural del edificio patrimonial de C/Ripoll, 25 de Barcelona - Ca la Dona, 2012))













En) aquesta) fase) es) realitza) una) intervenció) arqueològica) preventiva) durant) el) recurs) de) les) obres)
d’intervenció.) Les)obres)han)motivat) la) intervenció,)que)afecta)a) tota) la)planta)baixa)de) la) finca)–)
veure)figura)18.))
)
En) motiu) d’aquesta) intervenció,) com) s’ha) comentat) a) l’apartat) 2.2.5.! La! carta! arqueològica! de!
Barcelona,! es) realitza) un) documental) sobre) Ripoll) 25.) En) aquest) documental) queda) reflectit) de)
manera) clara) com)des) de)un) inici) estava)previst) en) el) projecte,) que) arqueologia) i) rehabilitació) es)
casessin)a)la)perfecció,)de)manera)que)poguessin)treballar)paral[lelament.)Per)una)banda,)l’excavació)








































Es) realitzen) els) treballs) imprescindibles) per) garantir) la) seguretat) en) l’accés) fins) a) la) coberta,) per)



































visualitzar) les) estructures) arqueològiques) excavades) al) 2009)per)ATICS.) El)motiu) bàsicament) és) el)
cost)de)la)solució)de)vidre,)i)també)pels)diferents)criteris)i)dificultats)exposats)a)l’inici)del)document.))
Però)des)de)Ca)la)Dona)es)vol)posar)en)valor)totes)les)troballes)arqueològiques,)perquè)són)també)
un)homenatge)a)totes) les)dones)barcelonines)que)han)vingut)a) fer)ús)dels)pous,)sitges) i) forns)que)
s’han)trobat)amb)les)excavacions.))
)
Des) de) l’arquitectura,) la) solució) que) es) va) donar) és) aprofitar) les) peces) del) mosaic) hidràulic) que)





la) funció) de) senyalar) cadascuna) de) les) estructures) arqueològiques) trobades.) Aquestes) peces) ens)














































A) l’any)2011)té) lloc) la)tercera)fase)on)es)rehabilita) la) façana)del)carrer)Ripoll)per)tal)de)garantir) la)




Amb)aquesta) intervenció) s’eliminen) tots)els) tancaments)provisionals,) ja) siguin) tapiats)amb)obra)o)
amb) taulons) de) fusta.) Es) realitza) el) pintat) de) tota) la) façana) del) carrer) Ripoll) segons) criteris)
patrimonials)de)l’Ajuntament)de)Barcelona)amb)pintura)mineral)al)silicat)segons)el)color)de)l’estudi)
cromàtic.) Es) reconstrueixen) els) balcons) (reproducció) balcons) segle) XVIII)) de) la) façana) del) carrer)





També) es) duen) a) terme) els) treballs) d’adequació) parcial) del) jardí) romàntic) per) incorporar) un)

























































































T Usuari) principal:) Associació) Ca) la) Dona,) representants) en) visites) d’obra:) Felisa) Plou) i)
Betlem)C.)Bel))
T Direcció)d’obra:)Sandra)Bestraten,)arquitecta))

















L’edifici) es) divideix) en) planta) baixa,) principal,) primera,) segona) i) coberta.) A) nivell) d’ús) l’edifici)
s’estructura) amb) dos) accessos) independents) per) permetre) dividir) els) dos) usuaris) i) a) la) vegada,)
aprofitar)el)segon)i)nou)accés,)com)una)oportunitat)de)dinamitzar)la)Plaça)8)de)març,)un)espai)buit)




Els)espais)en) l’edifici)es)divideixen)segons) l’usuari)que)en) farà)ús.)Els)destinats)a) l’associació)Ca) la)
Dona)es) situen)a) la)planta)baixa,)utilitzada)des)de)que)s’habilita) l’any)2011,) i) la)planta) segona.)En)
canvi,) els) espais) utilitzats) com) a) equipament)municipal) es) troben) ubicats) a) planta) principal,) amb)
accés)des)de)la)plaça)8)de)març)des)del)nivell)de)planta)baixa,)i)la)planta)primera.)En)aquesta)4ª)fase,)
encara) que) la) planta) baixa) ja) està) habilitada,) es) reorganitzen) les) estances) entre) aquesta) i) planta)
segona)per)falta)d’espai)de)Ca)la)Dona.))
)
Ca) la) Dona) accedeix) a) planta) baixa) per) el) número) 25) del) carrer) Ripoll,) on) disposa) d’espais)























La) planta) principal,) utilitzada) com) equipament) municipal,) s’accedeix) a) través) d’una) escala) i) un)
































l’accés) de) la) plaça.) Responen) a) les) necessitats) de) l’equipament) municipal,) disposen) d’espais) de)







































































































Per) el) seguiment) de) l’obra) es) van) convocar) visites) els) dijous) a) les) 10:00h) amb) tots) els) agents)
participants,)que)acostuma)a)durar)tot)el)matí)complert,) fins) les)15.)Després)d’aquesta,)es)realitza)
una)altra)visita)per)temes)més)tècnics)de)l’obra)on)participa)la)direcció)d’obra,)la)direcció)d’execució,)











Durant) les)primeres) setmanes)es)va)haver)de) resoldre) l’accés)a) la)obra,) complexa)donada) la)poca)
disposició) d’espai) públic) a) Ciutat) Vella.) En) motiu) de) la) falta) d’un) espai) per) centralitzar) la) runa)



























són)les)estructures)de)combustió)que)es)troben)a) l’excavació)realitzada)a) l’accés)de) la)plaça.)Per)a)
poderTho)desmuntar,)han)de)realitzar)un)aixecament)gràfic)de)totes)les)estructures,)documentarTles)
i) realitzar) un) informe) de) l’estat) de) l’estructura) explicant) de) quina) manera) procediran) el) seu)
desmuntatge.)Aquest)procés)es)realitza)amb)qualsevol)estructura)arqueològica)descoberta.)El)procés)






































L’arc) medieval,) formava) part) d’un) conjunt) de) més) arcs) que) es) van) enderrocar) abans) de) la)














gràfic) exhaustiu) de) cada) una) de) les) dovelles) de) l’arc) i) l’informe) corresponent) per) el) seu)
desmuntatge.) La) constructora) ha) de) contactar) amb) un) picapedrer) per) a) dur) a) terme) el) seu)
desmuntatge.))
)
El) procés) de) definició) del) canvi) que) impliquen) les) troballes) i) les) dificultats) estructurals) del)
descalçament)de) les)mateixes,)provoca) la)paralització)de) les) tasques)del)cap)d’arqueologia,)Esteve)
Nadal)de) l’equip)d’Actium.) La)normativa)de) l’Ajuntament)de)Barcelona,) amb) la) voluntat)d’obrir) al)
màxim) les) opcions) de) treball,) fa) que) un) cap) d’arqueologia) no) pot) dirigir) dues) excavacions) a) la)
vegada,)fet)que)provoca)que)Esteve)Nadal,)no)només)està)parat)a)Ca)la)Dona,)sinó)que)tampoc)pot)











































Després) d’un) procés) de) participació) amb) Ca) la) Dona,) el) projecte) arquitectònic) es) va) redefinir) de)
manera)que)Ca)la)Dona)amb)l’accés)des)del)carrer)Ripoll,)25)es)queda)amb)la)planta)baixa,)primera,)
segona)i)coberta.)D’altra)banda,)s’accepta)cedir)la)planta)principal,)la)planta)noble)que)té)vinculació)
amb)el) jardí)romàntic,)per)a) l’ús)d’un)casal) infantil.)Amb)la)voluntat)de)poder)encabir)els)dos)usos)
diferents,) però) dotant) d’autonomia) funcional) a) cada) activitat,) es) genera) un) nou) accés) des) de) la)
planta)baixa)a)tocar)de)la)Plaça)8)de)març.))
)
Aquest) nou) accés) permet) donar) més) activitat) i) vida) a) la) nova) plaça,) i) a) la) vegada,) es) resol)
l’accessibilitat)al)jardí)romàntic)a)través)d’un)vestíbul)que)incorpora)les)escales)i)ascensor)per)pujar)
de) nivell.) Aquesta) solució) permet) evitar) la) col[locació) d’un) ascensor) al)mig) de) l’espai) públic,) que)











































uns) 1,5)metres) per) sota.) Però) quan) es) va) executar) la) plaça,) al) 2011,) no) es) va) baixar) fins) a) cota)
romana,) deixantTla) a) cota) medieval,) ja) que) els) jocs) infantils) que) volien) realitzar) havien) de) ser)









Aquest) volum) permetia) poder) distanciarTse) de) les) estructures) romanes) i) garantia) la) visió) del)
basament)de)l’aqüeducte,)actualment)per)sota)de)la)cota)de)circulació.)També)es)buscava)l’efecte)de)
reflex) que) permetés) doblar) la) imatge) de) les) arcades) romanes) i) facilités) l’enllaç) amb) l’aqüeducte)












































































































Aquesta)modificació) comporta) connectar) la) planta)principal) amb) la)planta)primera) a) través)d’una)









Un)exemple)de)modificació)estructural) en) sostres)de) fusta)el) trobem)a) la) realització)d’una) casa) a)
Martorelles)que)va)realitzar)el)despatx)BH)Arquitectura)l’any)2014.)En)aquest)cas,)a)diferència)de)Ca)
la)Dona,)la)modificació)estava)prevista)en)el)procés)de)muntatge.)La)intervenció,)consisteix)en)un)tall)





























































En) l’interior) també) trobem) diversos) elements) artístics) per) restaurar,) com) son) els) sostres) amb)




















A) l’intradós) del) mur) on) es) troba) l’aqüeducte,) hi) ha) una) estructura) de) combustió) i) una) pilastra)
romana,) trobades) a) una) excavació) realitzada) al) 2007) per) l’equip) de) la) Universitat) de) Barcelona,)







cota) de) circulació) romana,) descobreix) diverses) restes.) Una) vegada) retirats) els) nivells) de) terra)
superficials,) s’identifica)una)estructura)de) combustió)de)planta) circular,) aproximadament)d’1m)de)
diàmetre,) feta) amb) pedra) i) maons) lligats) amb) argila,) adossada) a) dos) murs.) A) l’estructura) de)
combustió)se)li)adossa)una)altre)estructura)de)planta)pseudoTrectangular)i)amb)unes)dimensions)de)
2,6)metres)d’allargada)i)1)metre)d’ample,)que)sembla)que)s’utilitzava)com)a)suport)d’algun)recipient)
de) líquids) de) gran) format.) També) s’han) identificat) unes) pavimentacions) de) terra) corresponents) a)
diverses)fases)d’ocupació)en)època)baixmedieval.)En)l’últim)paviment,)es)localitza)una)canalització,)
realitzada)amb)pedres) lligades)amb)morter)de) calç)de)2,6)m)de) llargada) i) 0’60)m)d’amplada,) i) un)
retall)de)planta)ovalada,)a) l’interior)del)qual)s’ha)identificat)una)estructura)de)planta)quadrangular)
feta) de) pedres) lligades) amb) argila,) d’aproximadament) 0’70) m2) de) superfície,) que) podria)
correspondre) a) una) base) de) suport) per) a) algun) tipus) d’element.) En) motiu) de) la) cota) de) rebaix)
prevista)en)el)projecte,)aquestes)estructures)arqueològiques)es)veuen)afectades)i)han)de)procedir)al)





A) la) zona) interior,) s’inicien) els) treballs) a) la) cota) del) terreny) on) es) va) aturar) la) intervenció)

































22)(Nadal i Roma, Primer informe d'afectació d'estructures. Intervenció arqueològica al carrer Ripoll, 25 / Plaça del Vuit de Març, 2015))


















Un# cop# excavat# l’àmbit# de# l’aqüeducte# i# arribat# al# nivell# per# tal# de# visualitzar# la# seva# base# i# el#
fonament,# es# a# dir,# a# cota# romana,# comprovem# que# l’arc# es# descalça.# Aquest# fet# provoca# una#
inestabilitat#en# l’arc# i#un#risc#de#colTlapse,# ja#que#no#te#cap#trava#amb#la#façana,#només#es#recolza.#
L’arc,#per#el#costat#oposat#al#aqüeducte#no#te#cap#estructura#que#el#pugui#arriostrar#–#veure#figura#41.##
A# nivell# estructural,# podem# identificar# que# l’arc# està# descarregat,# ja# que# només# consta# de# les#
dovelles.#Aquest#fet#és#problemàtic#perquè# les#empentes#horitzontals#pròpies#de# l’arc#no#es#veuen#
compensades#per#les#forces#verticals#que#generarien#el#pes#propi#de#tot#el#paquet#superior.#D’aqueta#







































A# causa# del# perill# de# realitzar# excavacions# arqueològiques# amb# l’arc# totalment# descalçat,# tots# els#
agents#de#l’obra#estan#d’acord#del#seu#desmuntatge,#arribant#a#un#consens.##
#
Segons# l’article# 14# del# RD# 1627/1997,# el# coordinador# de# seguretat# i# salut# o# qualsevol# persona#
integrada#en# la#Direcció#Facultativa,#durant# l’execució#de# l’obra,#en#circumstàncies#de#perill#greu#o#














pedres# que# formen# l’arc,# no# es# classifiquen# –# veure# figura# 43.# Un# cop# extretes,# es# procedeix# a#
desmuntar# les# pedres# centrals,# anomenades# contraclaus# i# clau# –# veure# figura# 44.# Per# a# poderdles#
extreure#es#repica#la#junta#que#es#troba#entre#elles,#ja#que#al#enretirardne#una#podrien#colTlapsar#les#
























24#(Artículo 14 Paralización de los trabajos del Real Decreto 1627/1997 - Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 







































































La) part) inferior) del) mur) es) del) segle) XII,) època) medieval,) però) la) part) superior) es) posterior.)
L’heterogeneïtat)que)el)composa,)els)talls)estructurals)generats)pel)retranqueig)d’un)antiga)lluerna)i)
el)mur)perpendicular)que)es)va)enderrocar)que)ha)generat)el)tall)entre)el)propi)mur)de)contenció,)
des) d’on) es) veuen) directament) les) terres) del) jardí,) afecten) a) la) seva) estabilitat.) En) cas) de) pluja)










































Retirar) el) mur) i) fer) un) mur) de) contenció,) amb) un) doble) mur) que) genera) un) talús.) Aquest) talús)









































































































































T Mur) pantalla) de) micropilots:) La) realització) d’un) mur) pantalla) de) micropilots) al) jardí)
romàntic,)just)darrera)del)mur)de)contenció)de)pedra)existent.)D’aquesta)manera)podria)
treballar)com)un)mur)de)contenció)de)terres,)eliminant)les)empentes)de)les)terres)al)mur)
de) pedra.) Alhora) de) realitzar) la) perforació) del) trepant) del) micropilot,) genera) unes)
vibracions)que)pot)provocar)el)col[lapse,)tant)de)les)terres)com)del)mur)de)contenció.)Per)
evitarTho)es)podria)executar)una)estructura)auxiliar) i)provisional,)però) la)heterogeneïtat)












































necessari) la) utilització) de) maquinària) sobre) de) les) terres) per) a) realitzar) el) nou) micropilotatge.)
D’aquesta)manera)evitaríem)les)vibracions)de)la)maquinària)i)el))possible)col[lapse)del)mur.))
)
El)micropilotatge,)que)es) troba) )a)15)metres)de)profunditat,) junt)amb) la) sabata) (que) fa) funció)de)





































Després) d’estudiar) els) avantatges) i) els) inconvenients) de) les) diferents) opcions) que) es) plantejaven,)
s’opta) per) l’opció) 3.) En) aquesta) opció) es) planteja) la) utilització) dels)micropilots) existents) per) a) la)
consolidació)d’un)nou)mur)de)contenció)de)formigó)armat.))
)
L’execució) del) nou) mur) permet) separarTse) de) la) pilastra) del) aqüeducte,) fet) que) permet) la) seva)
posada)en)valor.)La)mènsula)del)mur,)a)diferència)del)recalç)que)es)planteja)en)l’opció)2,)es)realitza)
per) sota) la) fonamentació)del) aqüeducte) i) permet) llegir) amb)claredat) tot)el) seu)alçat) i) el)nivell) de)
circulació) romà.) L’homogeneïtat) que) presenta) el)mur) de) contenció) amb) la)mènsula) i) el) pilotatge)
existent,)evita)el)possible)bolc)generat)per)la)pressió)de)les)terres)del)jardí)romàntic.)))
)








Posteriorment) de) forma) mecànica) s’extreuen) les) terres) fins) a) enretirarTles) 80) cm) de) la) pilastra,)
afectant) a) un) volum)d’11,6)m3,) la)meitat) que) l’opció) 1,) perquè) alhora)de) realitzar) el) nou)mur)de)
formigó) hi) hagi) suficient) espai) per) trasdosar) i) es) pugui) treballar) amb)més) comoditat) sense) estar)





Una)vegada)enretirades) les)terres,)es)realitza)una)excavació) i)moviment)de)terres)fins)a) la)cota)de)


























En) el) segle) XVIII) es) realitza) una) segona) reforma) a) la) finca) de) Ripoll) 25.) Es) construïren) noves)
dependències) en) la) zona) més) pròxima) a) la) plaça) 8) de) març) i) aprofitant) l’existència) d’un) pou)
medieval) del) segle) XIV,) es) ) va) construir) el) pou) que) porta) l’aigua) a) la) planta) noble) de) la) finca,)
juntament)amb)un)mur) fet)de) tàpia)que)el)contenia,) situat)entre) les)sales)1.05) i)1.06)de) la)planta)




Des)de) la)direcció)d’obra)es)defineix)un) reforç) amb) fibra)de) vidre) i)morter)de) calç) al) seu) voltant,)
aproximadament)a)1)metre)d’altura,)que)es) just)per)sota)de) la)pedra)original.)Es)decideix)aquesta)

























































































































En) els) paraments) verticals,) es) realitza) el)mateix) criteri) que) en) el) sostres.) Primer) es) saneja) per) a)
buscar) la) policromia) que) s’amaga) darrera) de) diverses) capes) d’enguixat) o) pintat) que) s’han) anat)




















necessària)per)a)poder)documentar) les) restes,) es)protegeixen)amb) feltre)geotèxtil) i) es) realitza)un)
rebliment)permanent.)
)
Durant) l’adequació) de) la) planta) baixa) de) Ca) la) Dona) ,) l’any) 2010,) es) va) utilitzar) un) sistema) de)
rebliment)permanent)per)a)les)restes)arqueològiques)trobades.))El)rebliment)consistia)en)una)peça)
de) mosaic) hidràulic,) amb) un) dibuix) característic,) amb) la) finalitat) de) poder) senyalitzar) al)
emplaçament)exacte)de)les)restes)arqueològiques.))
)
En)motiu)de) la) importància)històrica)de) les) restes)arqueològiques) trobades)a)Ca) la)Dona,)hi)ha) la)
intenció)de)realitzar)un)sistema)d’informació)Geogràfica)(SIG),)semblant)al)de)la)Carta)Arqueològica)
de) Barcelona,) per) poder) tenir) coneixement) de) les) restes) arqueològiques) d’una) manera)



















A) la) zona) del) accés) del) aqüeducte,) es) decideix) deixar) les) restes) arqueològiques) vistes,) ja) que) al)
trobarTse)en)un)espai)interior)climatitzat,)garanteix)la)seva)conservació.)De)la)mateixa)manera)que)la)


















Per) entendre) el) projecte) de) consolidació) estructural,) vaig) llegir) l’article) Utilización! de! tableros!
contralaminados,!la!substitución!funcional!de!forjados!–!“Ca!la!Dona”!Barcelona!de!la!revista!AITIM!









a) la) primera) fase,) l’any) 2009.) Els) panells) de) fusta) estan) units) entre) ells) i) recolzats) sobre) perfils)
metàl[lics)ancorats)als)murs)de)maçoneria)originaris.))
)




direcció) d’obra) es) planteja) l’opció) d’aprofitar) la) placa) de) fusta) contralaminada) que) s’havia)
d’enretirar)per)a)crear)el)nucli)d’escala,)com)a)segon)i)tercer)replà,)de)tal)manera,)no)serà)necessari)
la) utilització) de) tant) acer,) reduint) considerablement) el) seu) pes,) fet) que) afavorirà) a) la) estructura)




com) el) sol) o) l’aigua,) o) d’agents) biòtics,) com) fongs) o) insectes) xilòfags,) i) manté) les) seves)




















Per)a) la)projecció)de) l’escala)hem)seguit)els) requeriments)expressats)en)el)Document)Bàsic)SUA)–)
Seguretat)d’Utilització)i)Accessibilitat.))
)









mesura) In!situ! l’altura)entre)els)sostres)de)planta)principal) i)primera)resultant)una)cota)de)4,20)m.)
Tenint)en)compte)la)mesura)de)la)contrapetja,)l’altura)al)graó)12)és)de)1,96)m,)obtenint)una)altura)




refugi) per) a) dues) persones) amb) la) necessitat) de) desplaçarTse) amb) cadira) de) rodes.) ) Segons) la)
































realitzen) diverses)maquetes) a) escala) 1/50) per) anar) desenvolupant) cada) una) de) les) propostes) de)
disseny.) La)primera)proposta)que)es)planteja,)és) la)de) realitzar)una)barana)de)90)cm)a)cada) tram)
amb) plaques) de) cartróTguix.) A) l’últim) replà,) situat) a) planta) primera,) està) previst) realitzar) una)
volumetria) en) forma) de) L) per) a) ser) utilitzat) com) a) banc.) Per) a) tapar) l’ull) d’escala) i) evitar) així)





el) sostre) del) bany,) també) de)metraquilat,) que) es) situa) a) la) sala) 1.08.) La) il[luminació) és) un) punt)



































































perfils) d’acer) galvanitzat,) de)manera)que) les)plaques)quedin)perpendiculars) a) la)paret)del)pati) de)
llums,)de)la)mateixa)manera)que)es)troben)actualment.))A)la)paret)mitgera)es)col[loquen)dos)perfils)
angulars,) separats)aproximadament)1)m.) )Per)garantir) la) fixació)al)mur,)es) realitza)mitjançant) tacs)
químics) i) un) rodó)cada)20) cm.) )Quan)els)perfils) es) troben)col[locats) correctament,)es)procedeix)a)
descargolar)els)panells)de)fusta.)Una)vegada)els)panells)estan)lliure,)mitjançant)una)politja)es)baixen))
fins) el) trobament) amb) els) perfils) ja) situats) i) es) collen) a) ells.) Posteriorment) a) la) col[locació) dels)
panells,)es)realitzen)els)dos)primers)trams)d’escala)i)el)primer)replà)amb)perfils)laminars)UPN)160.)El)
panells)que)hem)baixat)de)cota)s’utilitzen)com)a)segon)replà.)El)tram)entre)el)segon)i)el)tercer)replà,)
























































de)Ca) la)Dona,)he)participat)amb) l’execució)de)diversos)projectes.) )Les) feines)desenvolupades)han)
sigut))l’aixecament)dels)plànols)i)la)recerca)de)normativa.)L’estudi)de)la)normativa)del)municipi)que)
pertany)l’habitatge)a)rehabilitar,)ens)permet)saber)quina)és)la)alçada)reguladora)màxima,)la)alçada)








En)motiu)del) cinquantè)aniversari) del)barri) de)Bellvitge,) l’associació)Universitat) Sense) Fronteres)–)
USF)amb)el)suport)tècnic)de)BH)Arquitectura)i)conjuntament)amb)l’associació)de)veïns)i)altres)veïns)
del)barri,)s’uneixen)per)a)formar)la)comissió)Bellvitge)50.)Aquesta)comissió)es)creada)amb)la)finalitat)
de) realitzar) actes,) tallers,) xerrades) i) exposicions.) D’altre) banda,)USF) conjuntament) amb) el) Centre)



















Per) a) realitzar) el) tràmit,) es)necessari) fer)un)aixecament)de) l’immoble) i) anotar) les) superfícies) i) les)
altures)de)cada)una)de)les)estances.)També)és)important)conèixer)el)nombre)d’obertures)que)hi)ha,)
en)quina) façana)es) troben) (orientació)) ,)el)material)que)composa)el)marc,)el)percentatge)de)marc)
respecte) l’obertura) i) el) tipus) de) vidre.) ) En) relació) a) les) instal[lacions,) cal) saber) quines) en) disposa)
l’immoble,)el)seu)caudal)i)la)potència.)En)el)local)comercial,)a)part,)cal)saber)l’ús)de)cada)estança)i)el)
tipus)d’il[luminació)i)potència.)Un)cop)el)programa)ha)certificat)l’immoble,)s’estudia)quina)és)l’opció)












Aquest) 50) aniversari) vol) ser) una) aproximació) objectiva) del) barri,) que) permeti) deslligarTse) d’una)
imatge)estereotipada)que)s’ha)perpetuat)i)no)reflexa)la)realitat)actual.)
)
El) barri) de) Bellvitge) es) situa) al) costat) de) la) Gran) Via.) Als) anys) seixanta,) en) motiu) de) l’onada)





permetia) construir) amb)un) ritme) frenètic,) 8) habitatges) diaris.) En) només) 10) anys) es) van) construir)
9.780)habitatges)que)van)acollir)a)32.000)persones26.)Quan)van)començar)arribar)els)primers)veïns,)







primera) va) ser) al) Centre) de) Cultura) Contemporània) de) Barcelona) –) CCCB,) anomenada)Piso! Piloto!
Medellín!_!Barcelona,)compartint)espai)amb)44)projectes)que)tenen)com)a)objectiu)promoure)debat)i)






aquesta) exposició) es) va) voler) reflectir) tota) la) història) de)Bellvitge) amb)el)muntatge)de)6) taules) –)
veure) figura)67.)Cada)una)d’elles) representa)un)moment)de) la)història)del)barri.) La)primera,)quan)
Bellvitge) únicament) era) territori) agrícola,) les) 4) següents) els) diferents) plans) urbanístics) i) l’última)
dedicada)al)futur)del)barri,)per)intentar)millorar)en)alguns)aspectes,)com)l’eficiència)energètica)dels)
edificis)T)tot)i)això)el)despatx)BH)realitza)molts)CEE)en)el)barri)de)Bellvitge)T))i)l’accessibilitat,)ja)que)
els)ascensors)només)paren)entre)plantes) i)hi)han)7)graons)per)accedir)a) l’habitatge.)En) la)darrera)
taula,) quedaven) exposades) un) conjunt) de)maquetes) realitzades) pels) estudiants) d’Arquitectura) de)






26)(Bestraten & Hormias, BELLVITGE 50 AÑOS DESPUÉS. La vivienda como proyecto de ciudad que hace barrio, 2015))
27)(Bestraten & Hormias, El barri de Bellvitge fa 50 anys, 2015))
A)part)de)les)dues)exposicions,)USF)i)CEL’H)han)realitzat) i)editat)el) llibre)Bellvitge!50!anys,!Història!




els) quals) busquen) influència.) També) s’explica) quines) característiques) té) l’habitatge) a) Bellvitge,) el)
desenvolupament)de)les)seves)tipologies)i)la)tècnica)constructiva)utilitzada.))A)part)de)quelcom)més)
urbanístic) o) constructiu,) ens) apropa) als) seus) habitants,) don) provenien) o) que) buscaven) quan) van)
prendre)la)decisió)de)venir)a)viure)al)barri.)L’estimació)dels)veïns)i)veïnes)per)el)seu)barri)va)unirTlos)

















































Com) a) futur) tècnic) penso) que) es) important) les) decisions) que) es) prenen) in! situ! a) l’obra,) ja) que)
afavoreixen)a)solucionar)els)problemes)que)poden)sorgir)i)a)millorar)una)solució)prevista)a)projecte.)





Degut)a) la) importància)de) les) restes)arqueològiques) relacionades)amb) la) ciutat)de)Barcino)que)es)
troben)en)l’emplaçament)de)l’edifici)de)Ca)la)dona,)es)transcendental)estudiar)la)manera)d’integrar)
les)restes)amb)l’arquitectura) i)com)utilitzar) l’arquitectura)per)a) la)seva)posada)en)valor.)No)poden)





de) les) restes) arqueològiques,) i) com) cada)una)d’aquestes) intervencions) afavoreixen)o) afecten) a) la)
seva) conservació.) La) finalitat) d’aquest) estudi) és) la) d’escollir) l’opció) més) idònia) recollint) les)
recomanacions)i)directrius)de)les)administracions.))
)
Quan)en)una)excavació) es) troben)estructures) arqueològiques,) primer)de) tot,) s’ha)de) valorar) si) té)
prou) importància)com)per)posarTho)en)valor.)Quan)es)decideix) intervenirThi)per)deixarTho)obert)al)
públic) s’ha) de) fer) de) manera) que) no) afecti) a) la) estructura.) Si) no) es) possible) una) solució) que)
garanteixi)una)conservació,)el)més)favorable)és)realitzar)un)rebliment)permanent,)és)a)dir,)tapar)amb)
un)geotèxtil)i)terra)la)troballa,)que)sempre)és)més)segur)que)deixarTla)a)la)intempèrie)o)tapar)amb)un)
rebliment) de) vidre) que) pot) generar) possibles) condensacions) si) no) s’executa) correctament) o) el)























Catalunya)–)COAC) i) la) realització)del) llibre)Bellvitge!50!Anys.!La!història!d’un!barri!de!L’Hospitalet,!
han)estat)actes)de)gran)utilitat)per)a)descobrir)el)barri)de)Bellvitge.)))
)
Jo,) igual)que)moltes)de) les)persones)que)perceben)el)barri)des)de) la)gran)via,)creia)en) l’estereotip)
d’edificis)molt)alts,)amb)poca)distància)entre)ells,)molta)densitat)de)població)i))falta)d’espai)públic.))
)
L’estudi)del)barri)a)través)de) les)exposicions) i)el) llibre)m’han)ajudat)a)canviar)de)manera)radical) la)




la)millor)manera)de)poderTlo)descobrir,)gaudir)dels) seus)parcs) i)els)espais)verds,) i) canviar)aquesta)
idea)estereotipada)que)un)mateix)crea.))
)
Tot) i) així,) hi) han) coses) a)millorar,) com)és) l’accessibilitat) i) l’aïllament) tèrmic.)Hi) ha)un)projecte) en)




Des)d’un)punt)de)vista)personal,)estic)molt)orgullós) i) satisfet)de) la)meva)evolució)durant)aquets)6)
mesos)al)despatx)BH)Arquitectura.)Com)a)segona)vegada)com)a)col[laborador)d’un)despatx)ratifico)
que) es) una) experiència) enriquidora) poder) desenvolupar) feines) que) són)del) teu) interès) traient) de)
dintre)tot)l’ímpetu)i)motivació)possible,)ja)que)allò)que)estàs)duent)a)terme)t’apassiona.))
)
Professionalment,) vaig) comprovar) com) poc) a) poc) anava) agafant) confiança) amb) les) feines) que)
desenvolupava)adonantTme)d’errors)que)el)primer)dia)no)me’ls)qüestionava.)Aquesta)confiança)ha)
























compartit) amb)mi) alguns) dels)moments) en) els) 6)mesos) de) pràcticum) i)m’han) fet) créixer) a) nivell)
personal)i)professional.)
)
En) primer) lloc,) el)meu) reconeixement) a) l’Emili) Hormias,) el) tutor) d’aquest) Treball) Final) de) Grau) i)











En) tercer) lloc,)agrair)als)companys)del)despatx)BH,)que)han) facilitat) la)meva) integració)en) l’equip,)

















































































Bestraten,) S.,)Hormias,) E.,)&)Domínguez,)M.) (2015).)BELLVITGE!50!ANYS.! La!història!d’un!barri! de!
L’Hospitalet.)L’Hospitalet)del)Llbregat:)Universitat)Sense)Fronteres.)
)




de! la! Catedral:! de! l'ager! de! la! colònia! Barcino! a! la! Vilanova! dels! Arcs.) Barcelona:) Ajuntament) de)
Barcelona,)Regidoria)d'Edicions)i)Publicacions.)
)
Grau,) Ramón.) (2012).) Presència! i! lligams! territorials! de! Barcelona.! Vint! segles! de! vida! urbana,!
Barcelona!Quaderns!d’Història.!Barcelona:!Arxiu!Històric!de!la!Ciutat!de!Barcelona.!!
)















reforma! de! la! planta! baixa! de! l'edifici! del! c.Ripoll! núm! 25,! destinat! a! equipament! sociocultural.)
Barcelona.)
)
Càtedra) UNESCO) de) Sostenibilitat) T) Universitat) Politècnica) de) Catalunya.) (2013).) Projecte! Bàsic! i!




Ajuntament) de) Barcelona) T) Comissió) de) cultura,) Coneixement,) Creativitat) i) Innovació.) (2012).) Pla!
Barcino.)Barcelona:)Ajuntament)de)Barcelona.)
)
Artículo! 14! Paralización! de! los! trabajos! del! Real! Decreto! 1627/1997! _! Disposiciones! mínimas! de!
seguridad!y!salud!en!las!obras!de!construcción.!!(24)de)noviembre)1997).)
)


































Carta! Arqueològica! de! Barcelona! _! Carrer! Coronel! Monasterio,! 6_16.) (sense) data).) Recollit) de)
http://cartaarqueologica.bcn.cat/351)
)
Museu)d'Història)de)Barcelona) T)MUHBA.) (2015).)Ajuntament!de!Barcelona! _!Espais!patrimonials! _!
MUHBA.)Recollit)de)http://museuhistoria.bcn.cat/ca/node/8)
)
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  ALÇAT  PL.ISIDRE NONELL
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ALÇAT    Jardí  Botànic  -­  Passatge



























































































2. Panell de fusta contralaminada  EI90
3. Junta de panell: tirafons 5/160 1c/20cm
4.  Unió  panell-­perfil:  passador  autotaladrant  SFS  WS-­T
Ø7    1c/60  cm
5. Perfil L 150.90.10 galvanitzat
6. Retacat amb morter de resines
7. Ancoratge en mur c/20 al tresbolillo: HIT
RE500+Varilla HAS-E M12
8.  Farcit  perlita-­vermiculita  e  mín.=3cm.  EI  90
9.  Revoltó  existent
10. Biga de fusta de forjat existent tractada amb
fungicida  por  injecció





















Les plaques 1 i 2 existents es mouen i col·loquen a la cota 16.50 m
















NOTA: COMPROVAR COTES I NIVELLS
EN OBRA ABANS DE FABRICAR.
+11.11
+9.51
Paret  d'obra  de  fàbrica  
revocada












10 OBRA  DE  FÀBRICA  VISTA
11 OBRA  DE  FÀBRICA  ACABADA  AMB  ENGUIXAT  I  ENLLUÏT  A  BONA
VISTA AMB ACABAT PINTAT AL SILICAT
12 PARET DE GUIX LAMINAT PINTADA AL SILICAT
13 CARTRÓ  GUIX  HIDRÒFUG
33 MUR CORTINA
41 FORJAT  VIST  DE  KLH  ACABAT  AMB  VERNÍS  PROTECTOR
64 PAVIMENT DE TARIMA BOLONDO e=3cm atornillada a perfiles
metálicos
72a PAVIMENT DE PLAQUES DE VIDRE LAMINAT TRANSPARENT
73 PAVIMENT CONTINU DE PVC ANTILLSICANT
76 PAVIMENT DE PEDRA DE MONTJUIC ACABAT LLIS ANTILLISCANT
77 PAVIMENT  ASFÀLTIC  TINTAT  EN  MARRÓ
103 BARANA DE BALUSTERS DE FERRO, de 14x14mm amb formes
curvades  segons  detalls.  Amb  passamà  continu  de  diàmetre  5  cm  de
fusta  de  roure  a  una  alçada  de  de  70  i  90cm.
104 DOBLE  PASSAMÀ  a  una  alçada  de  90cm  i  70  cm,  amb  fusta  i  diàmetre
de 5 cm.
105 ESCALA METÀL·∙LICA  +  ESGLAONS  DE  FUSTA
106 TIRANTS d'acer
115 BARANA DE VIDRE TEMPLAT
116 ASCENSOR  PANORÀMIC
















































































































































































































































This! project! is! the! continuation! of! an! internship! related! to! the! DAC! of! Rehabilitation! in! Escola!
Superior!d'Edificació!B!Universtat!Politècnica!de!Barcelona.!!
!




The!practices!were!held! in!BH!arquitectura! office!during! the!6?month!practicum.! In! this! project,! I!









In! the! current! stage,! one!of! the!projects!was! the! area!of! the!Roman!aqueduct! located! inside! the!






my! office! project! with! an! analysis! of! the! different! solutions! adopted! in! different! projects.! This!























































































































This! project's! finality! is! to! demonstrate! my! labour! in! BH! arquitectura! office! during! the! 6?month!










Bestraten! and! Emili!Hormias.! They!both! spend! their! time! improving! people's! quality! of! life,! using!
architecture!as!a!main! tool.! They!help! specially!disabled!people! to! live!more! comfortably!with!no!















































































In! this! decree,! there! are! three! different! chapters:! Chapter! 1! regulates! the! archaeological! and!
paleontological! procedures,! that! are! or! are! not! integrated! in! an! investigation! project! and!




deposit! of! the! extracted! remains! and! on! the! other! hand,! on! the! treatment! of! the! non?extracted!
remains,! that! can! consist! in! the! conservation! in! situ,! in! the!move! or,! taken! to! the! extreme,! the!
removal!saving!in!every!case!the!cultural!value.!!
!
Finally,! in! the! Chapter! 3,! there! is! a! regulation! of! the! control! that! must! be! done! the! actuations!














stop! and! communicate! their! finding! to! the!promoter! so! that! he! can!make! an! announcement! and!











1 (Decret 78/2002 - Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, 2002)!
2!(Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català - Article 52 Suspenció d'obres, 1993)!
In! the! first! case,! except! if! it! was! a! casual! finding,! it! is! only! allowed! to! extract! the! objects! by! an!
archaeological!intervention.!There!are!two!kinds!of!extractions,!the!usual!one!is!the!extraction!of!the!
remains! in! consequence! of! work! realizations.! The! extraordinary! is! the! remains! extraction! by! the!
affectation!of!external!factors.!
!









- Temporary! filling,! it! is! applied! to! sites! partial! or! totally! excavate! that! are! not! opened! in! a!
public!view.!!
- Indefinite!filling,!this!technique! is!only!used!when! it! is!not!possible!to!move!the!findings.! It!
must! be! authorised! by! the! Direcció! General! del! Patrimoni! Cultural.! If! it! affects! an!











long! as! the! cultural! goods'! salvation! is! granted.! Salvation! actuations! and! interventions! must! be!













elements!that!are! located!nearby!(walls!and!other!archaeological! rests! from!recent!times,!etc.).! In!
order! to! avoid! this! fact,! it! is! necessary! to! study! how! to! consolidate! those! elements.! For! the!






























There! are! several! criteria! for! all! those! archaeological! rests! open! to! public.! One! of! the! main!
discussions! between! the! archaeologists! is! if! the! use! of! crystals! as! a! coverage! give! a! favourable!




interview! with! Mr! Isidre! Pastor,! responsible! for! archaeology! of! Barcelona! d'infraestructures!
Municipals! S.A.! B! BIMSA,! and! president! of! the! archaeology! association:!Crystal!must! be! used! only!
when! it! is! indispensable,!when! the! archaeological! rests! are! valuable! enough! to! be! shown.! If! they!
don't,! it!must! be! hidden! and! registered! for! the! following! rehabilitation.!What!must! prevail! is! not!
what!is!aesthetic!but!what!value!its!conservation4.!
!
The! solution! of! placing! crystals! on! archaeological! structures! is! not! considered! good! for! several!
factors:!
!
? Crystal! is! a! transparent! material,! but! over! the! time! it! scratches! and! the! archaeological!
remains!can!not!clearly!be!seen!–!see!Figure!4.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!(Diputació de Barcelona, 2008)!



















































































































the!merchants!and!all! the!goods!arrived!from!the!Mediterranean.! Inside,! there! is! the!Roman!bath!
complex!that!originally!housed!more!than!1500!m2.!We!conserve!the!pool!of!the!cold!stay!and!the!
rests! of! some! other! stays.! These! remains! have! a! nice! clime! for! its! conservation.! Due! to! the! easy!


































well! conditioned!because! there! is! a! space!between! the! crystal! filling!and! the!masonry!wall.!But!a!





















































city.!Already! in! the! twentieth! century,! the!damage! suffered!by! the! church!and!other!outbuildings!
that!formed!the!convent!was!huge.!From!the!city!council!was!considered!the!transfer!of!the!convent!









5!(Museu d'Història de Barcelona - MUHBA, 2015)!
In! 2003! it!was! carried! out! a! remodelling! of! the! square! by! the! architecture! team!Baena! Casamor.!
Despite!the!great!project!of!this!square,!the!sunk!area!generated!a!homeless!aggrupation.!Finally,!an!
intervention! realised! in!20116,! the!solution!given!was! to!close! the!whole!Square!with!a!perimeter!






































Triay! and! Lluís! Juan! as! directors! of! the! intervention! during! the! 18th! of! May! and! the! 31st! of!
December! of! 2009.! The! procedure! allows! to! obtain! new! data! on! the! historical! evolution! that!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!(La nova plaça Vila de Madrid quedará enllestida al febrer, 2011)!
7!(Caballé, Cazeneuve, González, & Nolasco, 2002)!










suffered! this! area! near! the! city! of! Barcino! and! how! this! territory! was! articulated! from! the! first!
century!to!the!present10.!
!
During! the! first! stage! in! 2009! and! thanks! to! all! the! archaeology! projects! realised! by! Atics,! it!was!
broadcasted!a!tv!program!called!Sota!Terra.!The!program!contributed!with!the!participation!of!the!





















La! carta! arqueològica! de! Barcelona! identifies! seven! locations! in! relation! to! archaeological!
excavations!and!the!finding!of!the!Roman!aqueduct's!remains:!
!
1.! In! Andana! street! 4?16! of! Sant! Andreu's! district.! 7! informative! studies! allowed! to! discover! the!
remains!of!the!Roman!aqueduct.!
!























































































out! the! Pla! Barcino.! Recovery! and! enhancement! of! the! heritage! of! the! Roman! city.! A! plan! to!
publicize!the!treasures!of!the!city,!and!promote!the!social!return!of!this!heritage.!This!remains!have!












more! monumental! remains! of! the! aqueduct! in! the! city,! and! introduce! them! to! the! citizens! and!
visitors.!We!know!the!layout!of!the!aqueduct,!from!its!birth!to!in!a!fountain!close!to!the!Besos!river,!
until!its!entry!into!the!city!by!the!Plaça!Nova.!This!item!could!help!us!bring!the!Pla!Barcino!outside!






















11!(Ajuntament de Barcelona - Comissió de cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, 2012)!











































Sandra! Bestraten.! The! process! of! integration! of! all! the!women! in!Ca! la! Dona! in! the! design! of! its!


















Before!explaining! the! rehabilitation!project,! it! is! important! to!place!ourselves! in! the!historical!and!



























In! 2007,! Ca! la! Dona! ordered! some! archaeological! works! in! the! building! in! order! to! analyse! the!
complexity!of!the!rehabilitation!projects.!Those!excavations!were!coordinated!by!the!Universitat!de!
Barcelona,!with!Gisela!Ripoll!and!Cati!Mas!as!a!chief!archaeologists.! !As! it!was!discussed! in!earlier!
interventions!reflected!in!la!carta!arqueològica!de!Barcelona!–!See!Figure!13!
!
The!foundation!of!a!pillar!of!the!Roman!aqueduct!was!analysed! in!this!studies.! In!this!area,! it!was!
identified! a! structure! of! combustion.! According! to! historical! documents,! in! the! late! eleventh! and!






structure! of! the! building,! that,! according! to! historical! records,!was! l'Hostal! del! Lleó.! Later,! in! the!
fifteenth! century,! it!was! the! headquarters! of! the!Estudis!Generals,! the! old!medieval! university! of!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!(Ripoll & Mas, 2009)!
Barcelona!–!see!Figure!14.!The!building!is!placed!in!an!area!that!dates!back!to!primitive!times!to!the!
city,!Vilanova!dels!Arcs,!one!of!the!first!residential!areas!of!high!medieval!period!it!was!established!











































14!(Caballé, Cazeneuve, González, & Nolasco, 2002)!
Figure!13:!situation!plan!of!several!archaeological!
areas!to!take!part!(Source:!Intervenció!arqueològica!
del!carrer!Ripoll,!25!i!el!carrer!dels!Capellans,!10B16,!
Universitat!de!Barcelona)!
